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Catherine Colliot-Thélène
1 Catherine  Colliot-Thélène,  née  en  1950  à  Quimper,  est  professeur  de  philosophie  à
l’Université de Rennes I. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay-aux-
Roses, elle obtient son agrégation en 1973, puis son doctorat en 1987 à l’Université de
Paris 1 – Sorbonne. De 1999 à 2004, elle est directrice du Centre Marc Bloch à Berlin, puis
chercheuse  invitée  au  Hamburger  Institut  für  Sozialforschung,  à  Hambourg  en 2008.
Catherine Colliot-Thélène est membre du Comité éditorial de la revue European Journal of
Political  Theory.  Elle  prépare  actuellement  un ouvrage sur  la  démocratie  et  les  droits
subjectifs.
2 Catherine Colliot-Thélène, französische Philosophin, wurde 1950 in Quimper geboren und
ist  derzeit  Professorin  für  Philosophie  an  der  Universität  Rennes  I.  Als  ehemalige
Schülerin der  École  Normale  Supérieure in  Fontenay-aux-Roses  bestand sie  1973 den
Concours d’agrégation; 1987 wurde sie an der Universität Paris I – Sorbonne promoviert.
Von  1999  bis  2004  war  sie  Direktorin  des  Centre  Marc  Bloch  in  Berlin,  2008
Gastwissenschaftlerin  am  Hamburger  Institut  für  Sozialforschung.  Catherine  Colliot-
Thélène ist Mitglied des Herausgeberkomitees der Zeitschrift European Journal of Political
Theory. Im Augenblick arbeitet sie an einem Werk über Demokratie und Menschenrechte.
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